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Recently, it has been one of the major issues in most Japanese universities how to guarantee the 
results of studies of an undergraduate. To guarantee the quality of the study results, it is necessary 
to give lessons or guidance with deep understanding of student’s study and grades history. In this 
sense, ICT systems are efficient and powerful tolls to manage the process of students’ learning 
activities. The purpose of this study is to develop of an ICT system which enables to handle the 
study case record of individual student as a tool for guiding students to higher targets or better 
solutions. The feature of the system is providing an effective linkage between the e-learning system, 
the course management system, and the case record system based on the subject knowledge 
database. 
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Fig.1 Image of sustainable development and maintenance system of e-learning materials. 
 
Fig.2 Image of case record system(chart system) based on the subject knowledge database, 
e-learning, and CMS, 
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